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Gl $=$Spacecurve $(’[t,t^{\wedge}2,0]’,’ t=[0,sqrt(5)]’)$ ; $//xy$ $y=x^{2}$
Xl $=Spaceline([[-5,0,0],[5,0,0]]);//x$
Yl $=Spaceline([[0,-5,0],[0,5,0]]);//y$








RPL$=$ list $()$ ; //
$RX=$list $()$ ;// $x$
$RY=list()$ ; // $y$
for $I=1:N$
$VO=[1,-1,0];//xy$ $y=x$
Th$=$%pi/ $N$ ; //Th 1
Vi$=[\cos(Th^{*}I)/sqrt(2),-\cos$ (Th$*I$ )/sqrt (2), $\sin(Th^{*}I)];//I$
$Ri=Rotate3data(PLl,V0,Vi)$ ;RPL(I) $=Ri;//I$
$RiX=Rotate3pt$ ( $PX,$ $VO$ ,Vi); $RX$ (I) $=RiX;//I$ $x$
$RiY=$Rotate$3pt$ ( $PY,$ $VO$ ,Vi); $RY$(I) $=RiY;//I$ $y$
end
$z$ Scilab
Setangle $(0,-90)$ ;// $( 0 , -90 )$
PRPL$=list()$ ; PRX$=list()$ ; PRY$=list()$ ;
for $I=1:N$
PRi$=$Projpara(RPL(I));PRPL(I) $=PRi;//I$
$PRiX=$Parapt ( $RX$ (I));PRX(I) $=PRiX;//I$ $x$





Openfile(Filename$+$string(evstr (‘ $I^{)}))+’$ . tex’) $;//$
Beginpicture $(’ 0.5cm’)$ ;
Fontsize $(’ s’)$ ;//
Drwline(PRPL(I)); //
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